






























































































































































































































































































































Sandra]. Savignon (1983) 
CO/JI1JlJJlica ti veα潤開!tence:古田l1'y 副 Classro咽











教師の意識調査JjES JOllI1lal Vo1. 13，小学校
英語教育学会
